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研究成果の概要（英文）：We developed career planning programs and teaching materials for 
physical education and sport major students settled in their specialized education. Five 
different programs were designed and conducted for the 1st year and the 2nd
 
 year students. 
From the students’ descriptions, reflections, and self-evaluation on Vocational Indecision 
Scales (Shimoyama, 1986), the effects of the programs were confirmed. Problems and 
challenges related to specialized education, PE major, and athletic career. 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
2007 年度 3,000,000 900,000 3,900,000 
2008 年度 3,400,000 1,020,000 4,420,000 
2009 年度 2,500,000 750,000 3,250,000 
年度    
  年度    
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2007 年度～2009 年度の 3 年間、12 月～2



























































































トレーナー、栄養士、  18(8%) 
スポーツ指導者  18(8%) 
プロ選手  12(6%) 
スポーツマネジメント  10(5%) 
企業  26(12%) 
研究職、大学院   8(4%) 



























































































プログラムⅡ終了後の計 3 回調査を行った。 
 







混乱型 9(7%) 18(14%) 6(5%) 
未熟型 12(10%) 4(3%) 1(1%) 
安直型 7(6%) 4(3%) 3(2%) 
猶予型 4(3%) 1(1%) 0(0%) 
模索型 70(56%) 75(60%) 81(65%) 









































































































































































































































巻 12 号,2007．16-19. 


























回記念大会．2009年 8月 28 日．広島． 
Miki,H, Sannami, C. & Hasegawa, E.
 
: 
Career Education for students majoring 
health, physical education, and sport. 
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